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２） 啓蒙思想において，文明化 (civilization) が「緩慢な歴史的過程」と「政治的な計画」とい
う異なる意味を持つようになったことについては，次の研究を参照。Gianluigi Goggi, ‘The
Philosophers and the Debate over Russian Civilization’ in Maria Di Salvo and Lindsey Hughes
(eds.), A Window on Russia: Papers from the V International Conference of the Study Group on
Eighteenth-Century Russia, Gargnano, 1994, Rome: La Fenice Edizioni, 1996, p. 303. 啓蒙と君
主政・専制の関係については，Derek Beales, ‘Philosophical Kingship and Enlightened Despot-
ism,’ in Mark Goldie and Robert Wokler (eds,), The Cambridge History of Eighteenth-Century



























４） J.G.A. Pocock, Barbarism and Religion, Narratives of Civil Government, Cambridge: Cambridge
University Press, 2000, ii259.
５） フォーブズによる「文明化された君主政」のテーゼは，Karen O’Brien, Narratives of Enlight-





果を生んでいることは，例えば次の論文集を参照。Carl Wennerlind and Margaret Schabas (eds.),




















E: Essays Moral, Political and Literary, ed. Eugene F. Miller, Indianapolis: Liberty
Fund, 1987.
H: The History of England, 6vols., Indianapolis: Liberty Fund, 1983.
Voltaire（参照は同時代の英訳を用い，括弧にページのみ示した。原書の参照箇所は原
語の引用とともに原書のページのみ示した）
Histoire de L’empire de Russie sous Pierre le Grand, Les oeuvres complètes de
Voltaire, eds., Michel Mervaud, Ulla Kölving, Christiane Mervaud, and Andrew
Brown, Oxford: Voltaire Foundation, 1999, vols.xlvi,xlvii.
The History of Peter the Great, Emperor of Russia, trans. Tobias Smollett, London:
Scott, Webster, and Geary, 1836.
Edward Gibbon





З：Записка о Древней и Новой России в её Политическом и
Гражданском Отношениях，Полное Собрание Сочинений， Москва：
Терра, 2008, том. xvii142-209.
M: Karamzin’s Memoir on Ancient and Modern Russia, ed. and trans. Richard
Pipes, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005.
И：История Государства Российского，ПолноеСобраниеСочинений，
Москва：Терра, 1998−2005, том. i-xii.
F: ‘Foreword to History of the Russian State,’ in Russian Intellectual History: An
Anthology, ed. Marc Raeff, New York: Humanity Books, 1999, pp. 117−124.
Л： ‘Олюбвикотечествуинароднойгордости,’ Полное Собрание
Сочинений，Москва：Терра, 2008, том. xvii, 81-87.
LC: ‘Love of Country and National Pride,’ in Russian Intellectual History: An
Anthology, ed. Marc Raeff, New York: Humanity Books, 1999, pp. 107-112.
П：ПисьмаРусскогоПутешественника，Полное Собрание Сочинений，
Москва：Терра, 2005, том. xiii.






































































Paul Cheney, ‘Constitution and Economy in David Hume’s Enlightenment,’ in Wennerlind and






































































































９） Frederick G. Whelan, Enlightenment Political Thought and Non-Western Societies: Sultans and



























１１） Marc Raeff, The Well-ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the
Germanies and Russia, 1600-1800, New Haven and London: Yale University Press, 1983, pp. 208,
213, 215. 法令により社会経済の近代化を押し進める，この１７・１８世紀の国家モデルは，
公共の福祉によって国家理性を正当化する１６世紀のタキトゥス主義を引き継ぐ。
１２） Peter Gay, Voltaire’s Politics: The Poet as Realist, New Haven and London: Yale University
Press, 1988, p. 15.
１３） Carolyn H. Wilberger, Voltaire’s Russia: Window on the East, Oxford: Voltaire Foundation,
1976, p. 110.































１５） O’Brien, op. cit., pp. 39, 40. コスモポリタン的な歴史という彼女の啓蒙の歴史叙述解釈に
対して，ポコックは習俗の変化を，連続した歴史を持つ各国の法・宗教のシステムの変化の























からの文明への突破は ‘policer’ (xlvi524)［英訳は ‘civilize’ (56)］と ‘policé(e)s’








まれ，ロシアは文明国になった a civilized state」(48)１７）と結論する。
































１７） 原語では ‘la Russie fut formée’ (xlvi510).



























視にも関与した (James Cracraft, The Revolution of Peter the Great, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 2003, p. 143.)。
２０） Michel Mervaud, Ulla Kölving, Christiane Mervaud, and Andrew Brown, Introduction, their
(eds.), Les oeuvres complètes de Voltaire, Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand,
Oxford: Voltaire Foundation, 1999, xlvi261.
２１） ラエフ (Raeff, op. cit., p. 217) によれば，民衆は「困惑し，意気消沈し，不満げに退却す
ることで反発をした。変革の目的は彼らには理解できず，新たな慣行は見慣れないもので，
苛酷な扱いと重い負担に帰結するだけであるように思われた」。他に次の研究も参照。Raeff,
Origins of the Russian Intelligentsia: The Eighteenth-Century Nobility, San Diego, New York and































だろう。これらの原理はヒュームの評論「技芸と学問の生成と進歩について Of the Rise and
































２４） Larry Wolff, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlighten-












てのまとまりを与えるからであるという (ch. 48, v183)。彼はビザンツを「虚弱
さと悲惨さの単調で退屈な変わることのない話」「隷属的な悪徳の死んだよう
な不変性」と特徴づけ，「原因と出来事の自然なつながりが頻繁の性急な変転

















２５） David Womersley, The Transformation of The Decline and Fall of the Roman Empire, Cam-
































は「自由な政策のある徴候」で (ch. 53, vi75)，また第４回十字軍による征服後のヴァタケス






















































































































































































スク (Pierre Lévesque)『ロシア史 Histoire de Russie』（１７８３年）とウィリアム・コ
ックス (William Cox)『ポーランド・ロシア・スウェーデン・デンマーク旅行



























「ローマ帝国の衰退において，共和国の誇り高い身分区別 the proud distinctions





















































































































































































































































次を参照。Nicholas V. Riasanovsky, The Image of Peter the Great in Russian History and Thought,






























































になぞらえた (Hiv358, 360, 364) が，他方で彼はエリザベスの統治は「専制的な東方の君主
政」ではなく，貴族の「中間権力」により抑制され「ヨーロッパ的な方法で」行われていた
と認める (Hiv370)。
３４） ここで次の分析に依拠している。Richard Pipes, ‘The Background and Growth of Karamzin’s
Political Ideas Down to 1810,’ in his (ed.), Karamzin’s Memoire on Ancient and Modern Russia,
































































を同時代のスコットランドの William Richardson, Anecdotes of the Russian Empire in a Series
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